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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA_RIO
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino el V. A. D. S. Buhigas. —Des
tino al íd. D. A. Biondi.
Realies órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Resuelve instancia de un cabo
de Artillería. -Desestima excepción del servicio de un sol
dado.—Resuelve instancia del Alf. de F. D. J. J. Sandoval.—
Concede recompensa al Cap. de Inf.a de M. D. J. Expósito.
Dispone sea recibida una estación radiotelegráfica.—Aprue
ba pliego de condiciones y fija fecha para celebración de un
concurso.—Aprueba entregas de mando del crucero (Prince
sa de Asturias' y del contratorpedero «Cadarso».--Asigna
numeral y señal distintiva a: submarino «B-2'.--Nombra co
misión para adquisición de automóviles.—Sobre instalación
de barbería en el Jaime 1».
Sección oficial
REALES DECRETOS
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.— Aprueba presupuesto
para impresión de tablas de tiro. -Autoriza a la S. E. de
C. N. para la fabricación de elementos forjados.—Sobre re
misión a los Ramos de Artillería de los arsenales de los pla
nos que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad al C.° D. F. Baeza. —Baja por retiro del íd. D. F. Marín.
Dispone abono de una cantidad.—Resuelve instancia de don
B. Olaizola.—Dispone adquisición del material que expresa
(reproducida).
SERVICIOS SANITARIOS. —Concede licencia al Cap. Méd. don
A. Gongora.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. Dispone se de a cono
cer el nuevo pabellón de la Marina mercante húngara.
Anuncios.
•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante
de la Armada don Salvador Buhigas y
Abad, cese en el destino de General segun
do Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Dado en Palacio a catorce de junio de mil
novecientos veintidós.
ALFONS()
El Ministre de Marina,
José Rivera.
--~1141■11141.11~-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Vicealmirante de la
Armada don Antonio Biondi y de Viesca,
General segundo Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada.
Dado en Palacio a catorce de junio de mil
novecientos -veintidós.
ALFONSO






Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, del cabo de Artillería licenciado, Ra
fael Brotons Carbonell, en solicitud de volver al
servicio activo de la Armada por
- dos años como
reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente con los
premios y ventajas que señala el Real Decreto de
4 de junio de 1915, debiendo dicho individuo ser
puesto a disposición del Capitán General del De
partamento de Cádiz, para embarcar en los nuevos
cañoneros adquiridos en Inglaterra.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid 10 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepcióndel servicio instruido a instancia del soldado deltercer Regimiento de Infantería de Marina JoséVila Cabré que alegó como sobrevenida la del caso 2.° del artículo 89 de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército.Resultando comprobada la condición de hijoÚnico en sentido legal del excepcionante asi comola pobreza de la madre viuda y hermanos.Resultando que la excepción alegada no tiene elcarácter de sobrevenida después del ingreso enCaja del interesado como lo prueba el hecho dehaberla alegado en el acto de la clasificación y quesi no se le reconoció fué por haber renunciado aella la madre que era la beneficiada con dicha ex
cepción, así como también renunció a los variosplazos que con anterioridad se le concedieron porla Comisión Mixta de Reclutamiento de Barcelona
para la aportación de documentos justificativos dela misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por el Estado Mayor Central y Asesor General de este Ministerio, se ha servido de
sestimar, sin más trámites, la excepción que alegael soldado José Vila Cabré.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de junio de 1922.
RIVERA.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
I)01 el Alférez de Fragata D. José Joaquín Sandoval y Moreno en la que solicita un mes de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien conceder al citado Alférez de
Fragata el mes de licencia que solicita, que disfrutará en esta Corte, al final del cual deberá presentarse en la División de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de junio de 1922.
El Almirante Jefe de.lEstado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.'1 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
-•-••■■•
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el Capitán de Infantería de Marina, don
José Expósito del Pózo, en súplica de que se le
conceda la recompensa a que se le considere acree
dor por los servicios prestados en la Comandancia
de Marina de Melilla como Ayudante interino, a
partir de julio del año último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la cruz de 1•' clase de la Orden del MéritoNaval, con distintivo blanco, sin pensión, como
comprendido en el artículo 4.° del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de guerra parala Marina militar y con arreglo a la regla 2.adel 12del de Recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 13 de junio de 1922:
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
.compensas de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
RadiotPlegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido como consecuencia de instalación en la Cor
beta Nautilus , por la Compañía Ibérica de Telecomunicación de una estación radiotelegráfica y ra
diotelefónica, y vista el acta de pruebas, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central y Asesoría General de este
Ministerio ha tenido a bien disponer dar por recibida la Estación con los consiguientes efectos dela devolución de la fianza.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de junio de 1922,
RIvEnA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Consejo de Estado,
se ha servido aprobar el nuevo pliego de condiciones redactado por ese Estado Mayor Central
con las modificaciones que constan en el respectivo expediente, para contratar la construcción de
dos pantanales en la Base Naval de Cádiz,- y dis-'
poner la celebración de un primer concurso con
dicho objeto y con sujeción al mencionado pliego'de bases, cuyo acto tendrá lugar el día 14 dé.
agosto del corriente.
Lo que de real orden participo a V. E. para losfines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1922
RIVERA-
.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del Crucero
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Princesa de Asiurias, efectuada el día 16 del ac
tual por el Capitán de Navío D. Eliseo Sanchiz y
Quesada al Jefe de igual empleo:, D. Eduardo Pas
quín y Reinoso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su comunicación de 19 del
corriente mes, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de mayo de 1922.
i4.1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
411
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Cadarso, efectuada el día 24 de mayo últi
mo por el Capitén de Corbeta D. Francisco Már
quez Román, al jefe de igual empleo D. Jesús Ma
ría Manjón y Brandaris.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 26
(lel citado mes, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-----Madrid 5 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del EbtadohdaYor Crntrx
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Numerales
Circular.' Excmo.- Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha<
tenido a bien asignar al submarino B-2 la numeral
nacional 47 y la serial distintiva G. S. R. J.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su -conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de junio de 1922. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . •, . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Orden de 4 de
abril del corriente año, artículo 5.° punto b.) DIA
RIO0FielAL núm. 82, página 509), se provea a cada
Arsenal de un pequeño automóvil para facilitar la
inspección 'médica de los obreros enfermos perte
necientes a la Maestranza permanente, el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas y de
los Servicios Sanitarios e Intendencia General, ha
tenido a- bien nombrar en Comisión para que con
sujeción •á lo determinado en el ,referido punto b.)
practiquen en esta Corte, gestiones previas de ad
quisición del referido material, al Teniente Coro
nel de Ingenieros D. Nicolás Franco, al Coman
dante Médico D. Daniel del Río y al Comisario
D. Juan Garcés, los cuales darán cuenta del re
sultado que obtengan.
Lo que de real orden,- comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 874 fecha 1.° de mayo del corriente año
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
que remite expediente iniciado por el Comandante
del acorazado -Jaime / pidiendo autorización para
• instalar y habilitar de barbería, con los recursos
de abordo y sin el menor gasto por la Hacienda,
la camareta de.ocho Condestables que actualmente
tiene sobrante conforme al Reglamento de dota
ción vigente; y teniendo en cuenta los informes fa
vorables emitidos por los comandantes de los dos
buques similares España y Alfonso XIII que la
tienen emplazada en el mismo lugar y condiciones,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada ha te
nido a hin acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do aprobar el presupuesto de impresión de 200
ejemplares 'de la tabla de tiro de ejercicio para ca
ñón Vickers de 101'6 mm, ascendente a ciento
ochenta y seis pesetas (186 pesetas), obra que lle
vará a cabo la imprenta de este Ministerio, y cuyo
importe deberá afectar al capítulo 7.°, artículo ter
cero, en el cual queda reservado el crédito corres
pondiente;
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 5 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••~ .1•• ab.•
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Di
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rector Gerente de la S. E. de C. N. núm. 3.359 de24 del mes último; S. M. el Rey (q. 0..) de conformidad con lo propuesto por la Jefatura deConstrucciones de Artillería, se ha servido conceder a dicha Sociedad la autorización que interesaba, para emprender desde ahora, la fabricaciónde los elementos forjados con destino a la artillería que han de montar los cruceros tipo F. conarreglo a los planos, especificaciones y demás condiciones de fabricación y pruebas, que presentaron en este Ministerio con comunicación número3.329 de 31 de in irzo último, en la inteligencia queesta autorización se entiende, sin compromiso porparte de la Marina, por las diferencias que pudierán resultar entre las especificaciones, planos etc,presentados y lo que en su día sea definitivamente
aprobado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por elJefe Inspector de la Marina en la fábrica de Reino
sa, se proceda a inspeccionar este material con
arreglo a los referidos planos, especificaciones etc,que debe obrar en la fábrica, a reserva de la resolución definitiva cuando reciba dichos documentos debidamente aprobados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos años.Madrid 10 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada. .
Sr. Genera4-Presidente de la Comisión Inpecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Reinosa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
—
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.294 de
15 de mayo último, del Capitán General del De
partamento de Cádiz, con la que eleva oficio del
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería,manifestando la forma en que se dispusieron los
proyectiles para levantar la tabla de tiro de ejercicio de 14 Centimetros Canet: S. M. el.Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que se envie
a los ramos de Artillería de los Arsenales copia delos planos de la granada ordinaria y tapin empleados en las experiencias para levantar dicha tabla
de tiro, con objeto de que al confeccionar las car
gas de ejercicio, se ajusten en todo a las condicio
nes elegidas por la Junta, debiendo lastrarse cada
proyectil con arena, hasta que su peso completo
con tapin, sea 36 kilogramos.
En este sentido debe entenderse rectificada la
real orden de 10 de abril de 1922 (1). 0. nilm. 89).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Servicios auxiliares -
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio alAuxiliar segundo de antigua organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina donJuan Torres Nausa; S. M. el Rey (q.. D. g.) se haservido disponer que para cubrir su vacante en el
Departamento de Cartagena, pase destinado a lasórdenes del Capitán General del mismo, el escribiente D. Ramón Carrascosa Marín, el cual está actualmente en el citado Departamento en uso de dos
meses de licencia por enfermo, que •le han sido
concedidos por real orden de 28 de abril último
(D. O. núm. 99), la que termina el 28 de junioactual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10 de junio de 1922. •
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor central de la Armada yServicios AuxiliaresSr. General Jefe de la 21a Sección (Material) del-Estado Mayor Central de la Armada.
sr. Capitán General del Departamentode Carta
gena.




Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 22 del pasado mayo cinco arios de efectividad en su actual
empleo el Comisario de la Armada D. Francisco
Baeza y Cebrián, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle a partir de la revista del presen
te mes de junio la cantidad de quinientas pesetasanuales como primer quinquenio, con arreglo a lalegislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Hecha por el Consejo Supremo deGuerra y Marina, con fecha 30 de mayo último, laclasificación del haber pasivo, que le correspondeal Comisario de la Armada en situación de Reser
va, D. Francisco Marín y Martínez que tenia solicitado el retiro del servicio; S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer que dicho Comisario
cause baja en la Armada, desde la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su- conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores . . , • .
Indeterminado
-Excmo. Sr:-: Dada cuenta del expediente trami
tado en vista de instancia promovida por D. Fran
cisco Fernández Viguera, en representación de los
Sres. Harrisons (London) Limited, en que solicita
el abono de la cantidad de. L. 84-4-9, por derechos
de muellaje devengados por el cargamento de
4.407 toneladas de carbón suministrado al trans
porte Contramaestre Casado en virtud de contrato
celebrado con la Comisión de Marina en Europa
en 29 de septiembre de 1921, cuyos gastos de mue
llaje no fueron satisfechos por la indicada Comi
sión fundándose en que al contratar el cargamento
de carbón se hizo en la inteligencia de que la con
dición franco a bordo incluía el pago, por cuenta
del contratista, de todos los gastos y derechos que
se originasen, y considerando que de los diferen
tes documentos presentados por el contratista se
desprende que los derechos de muellaje, salvo es
tipulación en contrario, como se consignó en otro
contrato análogo celebrado con la misma casa, co
rren a cargo del comprador; S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con dictámen de la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien resolver
que proceda abonar a la casa Harrisons de Lon
dres, la cantidad que reclama de ochenta y cuatro
libras esterlinas, cuatro chelines nueve peniques
(84-4-9) por derechos de muellaje del cargamento
del,carbón de que se deja hecho referencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
cimiento y demás efectos—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con dictamen emitido por la Comisión per
manente del Consejo de Estado, ha tenido a bien
desestimar la instancia promovida en 30 de sep
tiembre del año último, por D. Bibiano Olaizola y.
Aldalur, Gerente de la Compañía Anónima «Asti
lleros Erasoh, en súplica de que se alce y condo
nen las multas, importantes veinte mil trescientas
cuarenta y una pesetas con setenta y nueve cénti
mos (20.341,79 pts.), impuestas por la Comisaría
Intervención de las provincias del Norte por de
mora en la construcción de cuatro buques algibes
contratqdos con aquella Compañía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de laArmada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Material
Padecido un error de copia en la siguiente real orden
inserta en el - DIARIO OFICIAL número 132, página 875, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente promo
vido sobre adquisición de maquinaria para la pa
naderia del Arsenal de Cartagena y reforma de
los honios en ella existentes al objeto de cumpli
mentar lo dispuesto en real orden de 28 de no
viembre de 1920 (D. O. núm. 273), S. M. el Rey
(q. D. g.), de ac.lerdo con lo informado por esa In
tendencia General y Estado Mayor Central, se ha
servido disponer la adquisición del material y eje
cución de dichas obras y cuyo importe cle treinta
y cinco ))/jl sesenta Y ocho pesetas (35. 068) se abo
nará con cargo al capítulo 14, artículo 2.°, concep
to 2.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en los De
partamentos de Ferrol y Cádiz se activen los trá
mites necesarios para el cumplimiento de lo dis
puesto en la real orden antes citada de 28 de no
viembre de 1920.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efmtos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.







Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán médi
co de la dotación del acorazado Pelayo, D. Anto
nio Góngora Durán, cursada por el General Jefe
de la División de Instrucción, en súplica de licen
cia por enfermo, y el acta de reconocimiento mé
dico que se acompaña; S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios, ha tenido a bien conceder al ex
presado Oficial dos meses de licencia para Casas
de Millán (Caceres) y Madrid, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este
Minirterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1922,
El Alrillrallte .letti del Estado Ilayot Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe c1 la Jurisdicción di Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr, Intendente General de Marina.
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Circulares y disposic4one
DIREOGION GENERAL D3 NAVIT'ACIÓN Y PESCA MARITIL
El Subsecr-etario del Ministerio de Estado en
Real orden comunicada fecha 16 de los corrientes,
remite a este Departamento de Marina el nuevo
pabellón de la Marina mercante húngara que le
envía el Embajador de S, M. en París.
El citado pabellón consta de tres fajas horizon
tales, con los siguientes colores: roja la superior,blanca el centro y verde la inferior, y escudo co
giendo las tres fajas a la izquierda del centro del
pabellón, cuya matrícula es el puerto de Budapest.
-Lo que se circula para general conocimiento de
la Marina Militar y Mercante españolas, a cuyo fin
por las Autoridad es de Marina se dará la ma
yor publicidad de este nuevo pabellón, cuyo mo
delo se da a conocer a continuación,
Madrid 24 de mayo de 1922.
El Direotor general de Navegación y Pesca Maritima,
HOnOri0 Cornejo
ANUNCIOS
gerlicion de aratitgatteastos,-Armenal de hl
Carraca.
Autorizado por real orden comonivada de 14 del
actual, se saca a concurso una plaza de operario
de 2.a velero del taller de velas de éste Arsenal,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 31
de enero del que rige (D. O. núm. 26) y 5•a dispo
sición transitoria del vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada, entre los operarios de los
Arsenales del Estado que quedaron excedentes a
la implantación de dicho Reglamento y los que pa
saron de los mismos a la Sociedad Española de
Construcción Naval de los tres Departamentos.
1_,,as instancias serán. dirigidas al Excmo Sr. Co
mandante General de éste Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de la publicación de
éste anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Documentos que deben presentar los operarios
excedentes:
Acta de inscripción de nacimiento en el Registro
Civil.
Certificado de los servicios prestados.
Id. de buena conducta.
Documentos que deben presentar los operarios
'que pasaron a la Sociedad Española.
Acta de inscripción de nacimiento en el Registro
Civil.
Certificado que acredite su estancia sin interrup
ción en la Sociedad.
Conducta observada en la misma.
Jornal que disfrutaba en la Sociedad en 17 de fe
brero de 1921 fecha del actual Reglamento de
Maestranza.
Arsenal de la Carraca 27 de mayo de 1922.
FratiCiSCO 141ernández,
V.°
El Jefe interino de los Servicios de Armamentos,
Eduardo Fas quin.
'mp. del Ministerio de Mita na.
vaarls".4*-~
•
• SECCION DE ANUNCIOS
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1z1, Marina de Guerra de España,
de los Ministerios do Gueml, Hacnda, Forklento, Gobernación y Estado
Especíaiistas en Vapores para !a pesca y remolcadores
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Más de 500 íapores procede etl 1121 CCilltallirn para Espala, Portugal, Francia y África
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